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INTRODUCTION
ItisanunfortunatetrendthatlanguageteachersatJapaneseuniversitiesarebeing
askedtoteachincreasinglylargerclasses・Doingsowithareasonabledegreeofeffectiveness
isextremelychallenging,andthisisoftencompoundedbythefactthatclassesareofmixed
ability.Inordertobesuccessfulteachers,weneedtechniquesthathelpusdealwiththese
issues.
Onetypeofgroupactivitythatwehavefoundtobehighlyeffectiveinsuchacontext
isthe"jigsaw."Inthiskindofactivity,individualstudentsinagroupeachhaveadifferent
roletoplayormustsharedifferentinformationinordertocompleteatask.Usingthissortof
groupactivityisthebestwaytoutilizeastudent'stalent,aswellasmaximizeinteraction
time.Havingstudentsworktogetherinsmallgroupsprovidesasecureenvironmentfor
exploringthetargetlanguageorskillareaandalsogivesstudentstheopportunitytolearn
fromeachother,asequals.Moreover,aswithothertypesofgroupwork,itenablesthe
teachertocirculateamongstthestudentsandhelpoutwhenneeded.
Jigsawactivitiesarenotnew,butthisparticularactivitygoesbeyondtheconventional
versionandintegratesthefourskills.Forexample,areadingcomponentenforcesimportant
summarizingskills;writingskillsarepracticedthroughnotetaking;speakingskillsare
enhancedthroughexplanationofthereadingpassage,aswellasotherimportantstrategies
suchasaskingforclarification;asalisteningskillsactivity,studentsmustlistentowhatother
groupmemberssay,andthencarryoutaspecifictask.
THEACTIVITY
InthisinstancewehavechosenareadingbasedonanimalsofNorthAmericaforthe
jigsaw,althoughanytopiccanbeused.Beforeoutgivingthetext,wefirsthavestudents
brainstormasaclassaboutthevariousanimalsthatexistintheUSA,Canada,andJapan.
Oncethisiscompleted,wegiveacopyofaparagraphtoeachstudent.Inthis
particularexample,thetextdescribesacoyoteandcontainseightsentences.First,theteacher
worksonhelpingstudentstoidentifythemainpoints.Theteacherdescribeswellknown
keysforfindingthemainpointsinapieceofwriting-asking"what,when,where,whyand
how."Studentsareinstructedtoreadtheparagraphwhileconsideringthesekeys,andto
answerthesequestionsintheirnoteboks.Forexample,for"What,"studentscouldwrite
"Wlialisit?"andthencometotheconclusionthaithe"it"beingdescribedwasacoyote,an
animalthatisrelatedtothewolf
Whilestudentsareworkingonthis,itmightbecomeapparentthatnotallkeyscanbe
addressed.Forexample,thereisnomentionof"when"or"how"inthisparticularpassage
aboutcoyotes.Atthispoint,wewouldwanttomentionthatallkeysarenotalwayspresent,
whileencouragingstudentstofindasmanyastheycan.
Oncestudentshavegottenafeelforthis,theyareaskedtosummarizetheparagraph
byreducingittohalfitsoriginalsize・Inourciise,studentsmustnowrewritethepassage
usingonlyfoursimplesentences.Oncethisiscompleted,wereviewcompoundsentence
structuresandthenhavethestudentssummarizeyetagain-byrewritingthepassageintotwo
sentences.
Atthispointthestudentsarebrokenintofourgroups,eachgroupbeinggivena
differentparagraphfromafour-paragraphpieceofwriting.Eachgroupisassignedanumber
fromonetofour,dependinguponwhichparagraphtheyreceived,andthenaskedtore-write
theirtext,reducingitdowntohalfofitsoriginallength,asexplainedabove.Whilethe
studentsareworkingonthis,wecirculatearoundtheclass,makingcomments,corrections
andsuggestions,asneeded.Theprintedparagraphsarethencollectedandthestudentsare
rc-assignedtodifferentgroups,sothateachstudentwithinthegroupisfamiliarwitha
differentparagraph.
Nowthejigsawbegins.Studentsaretheninstructedtorelaytheirinfonuationorally,
inconsecutiveorder,totheirnewgi℃upmembers.Theothergroupmembersmustlisten
carefully,seekclarificationifnecessary,andthenwritedowntheinformationtheyaregiven.
Remindstudentsnottoshowtheirnotestotheothersmdents,andalsoreviewclarification
andexplanationstrategies,ifnecessary.
Whentheinfo-gapphaseofthisactivityisfinished,allthestudentsshouldhave,in
theirownhandwriting,thegistoftheentiretext.Ratherthanendhere,however,wethen
extendtheactivitywithanopenclassquiz,wheretheteacherasksquestionspertainingtothe
passagewhilethegroupscompeteforpoints.Thisfinalstepiscritical,asitenablesthe
studentstodemonstratetheirmasteryoftheinformationinafunandcompetitivefashion,and
isanexcellentfollowuptothemorechallengingandtediouswork・画lequizcanbe
especiallydynamicIfthestudentscompeteforareward,suchasbeingabletoleaveclass
first,extracredit,oranythingtheteacherfeelswillbeagoodmotivator.
Onefinalsuggestion:inourexperiencethisactivityismoreeffectivewhenitisdone
consistently,the丘equencydeterminedbythecourselength.Wehavefoundthatwith
practice,studentsareabletogothrougheachstepwithlessdifficulty,greateraccuracyand
withlessinputfromtheteacher.
CONCLUSION
Theimmediatebenefitsofthisactivityarethatstudentscomeawaywithmore
confidenceandavarietyofemancedlanguagelearningskills,includingveryusefulphrases
suchasaskingforrepetition,clarificationandexplanation.Theseareskillsthatallowthe
studenttobecomeasuccessfullife-longlanguagelearner,whichiswhatateacher'sultimate
aimshouldbe.
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